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 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﺼﺮﻑ ٠٥٢ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ 
ﺍﻟﻜﻞ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺟﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩ 
 ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ٨٦٩١ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ noimeLﺑﻨﺎﻡ ﻣﺤﻘﻘﻲ . ﺩﺍﺷﺖ
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ   ﺍﻟﻜﻞ   ﺗﺮﺍﺗﻮﮊﻧﻴﻚ   ﺍﺛﺮﺍﺕ   ﺑﺮ  ﺷﻮﺍﻫﺪﻱ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﺒﻨﻲ 
 ٧٢١ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ (. ٦)
ﻛﻮﺩﻙ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺰﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ،  
. ﺳﻨﺪﺭﻣﻲ  ﺍﺯ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪ، ، dnalellU ﻣﺤﻘﻖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻨﺎﻡ 
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺭﺷﺪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﻛﻨﺪ ﺫﻫﻨﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ 
 htimS  ،senoJﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ( ٩)ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ 
ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺺ ﺭﺷﺪ، ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻔﺎﻟﻲ، ﺁﻧﻮﻣﺎﻟﻲ 
ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺳﻴﺎﻝ، ﻧﺎﺭﺳﺎﺋﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ، ﻧﻘﺺ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺭﺍ 
ﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ 
ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﻮﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ . ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩ 
ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺻﻴﻒ ( ٢) ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ SAF ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺟﻨﻴﻨﻲ 
ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ 
 :ﭼﻜﻴﺪﻩ
 ﺳ ــﻨﺪﺭﻡ ﺍﻟﻜﻠ ــﻲ ﺟﻨﻴﻨ ــﻲ  ﺁﻧﻮﻣﺎﻟ ــﻲ ﻫ ــﺎﻱ ﻧﺎﺷــﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﺛ ــﻴﺮ ﺍﻟﻜــﻞ ﺑ ــﺮ ﺭﻭﻱ ﺟﻨﻴ ــﻦ ﮔﺴ ــﺘﺮﺩﻩ ﺑ ــﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺻــﻄﻼﺣﺎﹰ 
ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ . ﺧﻮﺍﻧـﺪﻩ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ ( )SAF= emordnrS lohoclA lateF
ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ﻳﻜـﻲ  ﺍﺯ ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﺮﻳـﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎﻱ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﻱ،  ﺍﻟﻜـﻞ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﻴـﻴﺮ ﺩﺭ ﺳـﻄﻮﺡ .  ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﮔـﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳـﺖ
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ، ﺁﺳﭙﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﻗﻮﻱ . ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﭘﺮﻭﺳـﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫـﺎﻱ ﺧـﻮﻥ ﻭ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ 
ﭘﺮﻭﺳـﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔـﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﺋـﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﻮﻉ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ 
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ . ﺟﻨﻴـﻦ ﻣـﻮﺵ ﻫـﺎﻱ ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻟﻜﻞ ﻭ ﺁﺳﭙﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ 
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺁﺳﭙﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﺯﺍﺋﻲ . ﺍﻥ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻣﻬﺎﺭﻱ ﺁﺳﭙﺮﻳﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﻘـﺪ 
ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﻳﻚ ﻧﺮﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﺳﻪ ﻣﺎﺩﻩ ) ﻣـﻮﺵ ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٥٣١ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﻘـﻴﻖ . ﺍﻟﻜـﻞ ﺍﺳـﺖ 
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ، ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻨﺪ،  ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ، ﻫـﻴﭻ ﻣـﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﺑـﺎﺭﺩﺍﺭﻱ 
ﺣﺠـﻢ ﻫـﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺍﺯ ﺳـﺮﻡ ﻓـﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ،  ﺍﻟﻜـﻞ، ﺁﺳـﭙﺮﻳﻦ، ﺍﻟﻜـﻞ ﻭ ﺁﺳـﭙﺮﻳﻦ ﺗـﻮﺃﻡ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ 
 ﻣﻮﺵ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ٨١ﺩﺭ ﺭﻭﺯ . ﻭﺍﮊﻳـﻨﺎﻝ ﭘـﻼﻙ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﺸـﺘﻢ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﺍﭘﺮﻳﺘﻮﻧﺌﺎﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ 
  ﺟﻨﻴـﻦ ﻫـﺎﻱ  ﻫـﺮ ﻳـﻚ  ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ  ﻓﻮﻕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ  ﻭﻳﻜﺎﻝ  ﺩﻳﺴﻠﻮﻛﺸـﻦ ﻛﺸـﺘﻪ  ﺷـﺪﻧﺪ، ﺳـﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﻞ ﻭ . ﺟﻮﺍﻧـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺪﺍﻡ ﻫـﺎﻱ ﻓﻮﻗﺎﻧـﻲ ﻭ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
ﺁﺳﭙﺮﻳﻦ   ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻧـﻴﺰ ﺍﻟﻜـﻞ ﻭ ﺁﺳـﭙﺮﻳﻦ   ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺍﻧﺪﺍﻣﻲ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﺩ 
ﺑـﺮ ﺍﻳـﻦ ﺍﺳـﺎﺱ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ .  ﺑـﺎ ﺍﻟﻜـﻞ  ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ ﻧﺎﻫـﻨﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧـﺪﺍﻡ ﻫـﺎ  ﻧﻤـﻲ ﻛـﺎﻫﺪ 
 .ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮﺩ
 




































 ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﺠﻮﻳﺰﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻭ ﺁﺳﭙﻴﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﻓﻮﮊﻧﺰ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮﺵ ﺟﻬﺖ 
 ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻳﻬﺎ، ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 (.٤،٣)ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎﻱ ﭘـﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺍﻳـﻦ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﺑ ـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﺍﺯ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳـﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎﻱ ( ١)ﺍﺳـﺖ 
ﭘﻴﺸـ ــﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜـ ــﻞ ﺑﺎﻋـ ــﺚ ﻳﻜﺴـ ــﺮﻱ ﺗﻐﻴـ ــﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺳـ ــﻄﻮﺡ 
ﺧـﻮﻥ ﻭ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ( 2EGP)ﭘﺮﻭﺳـﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫـﺎﻱ 
ﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩ (. ٨)ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ 
ﺍﺯ (. ٧)ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﭘﺮﻭﺳــﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﺩﺭ ﺟﻮﻧﺪﮔــﺎﻥ ﺗ ــﺮﺍﺗﻮﮊﻥ ﺍﺳــﺖ 
ﻃـﺮﻑ ﺩﻳﮕـﺮ، ﺁﺳـﭙﺮﻳﻦ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮﺍﻥ ﻳـﻚ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﻗﻮﻱ ﺳﻨﺘﺰ 
. ﻣﻌﺮﻓ ــﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ( ٣ ( )2F ,2E)ﭘﺮﻭﺳ ــﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫ ــﺎﻱ 
ﻣﺤﻘﻘﻴـﻦ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺁﺳـﭙﺮﻳﻦ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺷـﻴﻮﻉ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﻜﻞ ﺩﺭ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺎﻫـﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺪﺍﻡ ﻫـﺎ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ 
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ (. ٥)ﻣﻮﺵ ﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺩﺍﻝ ﺑـﺮ ﻓﻘـﺪﺍﻥ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻬﺎﺭﻱ ﺁﺳﭙﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻓـﻮﻕ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻥ ﻣـﻲ ﺩﻫـﻨﺪ، ﻣﺼـﺮﻑ ﺍﻟﻜـﻞ ﺩﺭ ﻃﻲ 
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑـﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻤـﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺭﮔﺎﻧﻮﮊﻧﺰ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
 ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻫـﻨﺠﺎﺭﻱ ﺯﺍﺋـﻲ ﺍﺳـﺖ، ﻫـﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﭼـﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮﺵ ﻫـﺎﻱ ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﻛﻤـﻲ ﻗـﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﺍﻟﻜﻞ، 
ﺁﺳـﭙﺮﻳﻦ،  ﺗﺠﻮﻳـﺰ ﺷـﻮﺩ، ﺁﻳـﺎ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺍﻳـﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺍﺯ 
ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗﺮﺍﺗﻮﮊﻧﻴﺴـﻴﺘﺔ ﺍﻟﻜـﻞ ﺑ ـﺮ ﺭﻭﻱ ﺟﻮﺍﻧ ـﻪ ﺍﻧـﺪﺍﻡ ﻓﻮﻗﺎﻧـﻲ ﻭ 
  ﺧﻴﺮ؟ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎﻫﺪ ﻳﺎ
 
 :ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ
 ﺳﺮ ٥٣١ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺍﺯ ﻧـﻮﻉ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﺍﺯ ﺍﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺭﺍﺯﻱ ( ﻧـﺮ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ )c/blaBﺍﺯ ﻧـﮋﺍﺩ ﻣـﻮﺵ ﺳـﻮﺭﻱ 
ﺣﺼـﺎﺭﻙ ﺧـﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮔـﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻧـﺘﻘﺎﻝ ﺑـﻪ ﺣـﻴﻮﺍﻧﺨﺎﻧﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗـﻲ ﺩﺍﻧﺸـﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﻛـﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺤﻴﻂ . ﻣـﺪﺕ ﻳـﻚ ﻫﻔـﺘﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﭘـﻴﺪﺍ ﻛﻨـﻨﺪ 
ﺣـﻴﻮﺍﻧﺨﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺖ 
 ﺳـﺎﻋﺖ  ﺗﺎﺭﻳﻜـﻲ ﻭ ٢١ﺳـﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻭ  ٢١ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺛﺎﺑـﺖ 
ﺩﻣـﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﻭ ﺁﺏ ﻟﻮـﻟﻪ ﻛﺸـﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
 ﻭ ١٢- ١ﺩﺭﺟـﻪ ﺣـﺮﺍﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﻤـﺎﻡ ﻣـﺪﺕ. ﮔـﺮﺩﻳﺪ
ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻃـﻲ ﺍﻳـﻦ ﻣـﺪﺕ ﻭ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺎ . ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﮔـﺮﺩﻳﺪ 
ﻣﺤـﻴﻂ ﺟﺪﻳـﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴـﻦ ﺳـﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﺷـﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻫﺸﺘﻢ 
ﻚ ﺳﺮ ﻣﻮﺵ ﻧﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺳﺮ ﻣﻮﺵ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻳ 
ﻣـﺘﺬﻛﺮ ﻣـﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ . ﻗﻔـﺲ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ 
ﻣﻮﺷـﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻮﺵ ﻫﺎﻱ ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ 
ﺟﺪﺍﮔﺎﻧـﻪ ﺍﻱ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﻣـﻲ ﮔـﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺷﺐ ﺑﻪ 
ﻃـﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮﺵ ﻫﺎ  ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺍﮊﻳﻨﺎﻝ ﭘﻼﻙ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ 
ﻝ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺪﺍ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻭ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﭘﻼﻙ ﻭﺍﮊﻳﻨﺎ 
. ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣـﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻳـﻚ ﺣﺎﻣﻠﮕـﻲ ﺑـﺮ ﺍﻳﺸـﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
ﺩﺭ ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ( ﺣﺎﻣﻠـﻪ )ﻛﻠـﻴﻪ ﻣـﻮﺵ ﻫـﺎﻱ ﻣﺜﺒـﺖ 
 .ﻫﻤﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
 ﺳﺮ ﻣﻮﺵ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ٩٩ﻻﺯﻡ ﺑـﻪ ﺫﻛـﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ 
 ﺳـﺮ ﻣـﻮﺵ ﻧـﺮ ﺩﺭ ﻗﻔـﺲ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺟﻔـﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ٣٣
ﺮﻓﺘ ــﻨﺪ  ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠ ــﺎ ﻛ ــﻪ ﺩﺍﻧﺴ ــﺘﻦ  ﺭﻭﺯ  ﺍﻭﻝ ﺣﺎﻣﻠﮕ ــﻲ ﺑ ــﺮﺍﻱ  ﮔ
ﺗﺤﻘـﻴﻖ ﻻﺯﻡ  ﺍﺳـﺖ ﻣـﻮﺵ ﻫـﺎ ﻣﺮﺗـﺒﺎﹰ  ﺍﺯ  ﻧﻈـﺮ ﻭﺍﮊﻳـﻨﺎﻝ ﭘـﻼﻙ 
  ﺳ ــﺮ ﻣ ــﻮﺵ ﺣﺎﻣﻠ ــﻪ ٩٨ﺩﺭ ﻣﺠﻤ ــﻮﻉ . ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻣ ــﻲ ﮔ ــﺮﺩﻳﺪﻧﺪ 
ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺵ ﻫﺎ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺍﻧﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ . ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﺳـﺪﻧﺪ 
 .ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻳﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ( tnemtaertnoN)ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ 
ﻣـﻮﺵ ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣـﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ  ﺳـﺮ ٢١
 .ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻧﺪ( ﺭﻭﺯ ﻫﺸﺘﻢ)ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ 
 ﺳـﺮ ﻣـﻮﺵ ﺣﺎﻣﻠـﻪ ٢١ﺷـﺎﻣﻞ ( tnemtaert nilaS)ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ 
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ( ١ c c)ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ 
ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﺍﻳـﻦ ( PI=laenotirp artnI)ﺩﺍﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ 
 .ﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖﺗﺰﺭﻳﻖ ﺩ
 ﺳـﺮ ٢١ﺷـﺎﻣﻞ ( tnemtaert lohoclA)ﮔـﺮﻭﻩ ﺳـﻮﻡ 



































 ٢٨٣١ﺑﻬﺎﺭ / ١ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ /ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ٥٢ﺍﻟﻜـﻞ ﺑـﺎ ﺩﺭﺟـﻪ ﺧﻠﻮﺹ 
( P.I) ﺭﺳـﻴﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ﺑـﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺻﻔﺎﺗﻲ ١ c cﺣﺠـﻢ ﺁﻥ ﺑـﻪ 
 .ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
 ﺳﺮ ٧ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ( tnemaert niripsA)ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ٠٥١ﻣـﻮﺵ ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ 
ﺍﺯﺍﻱ ﻫـﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺁﺳﭙﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺩﺍﺧﻞ 
 .ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ( P.I)ﺻﻔﺎﻗﻲ 
ﺩﺭ ( tnemaert niripsA lohoclA)ﮔـﺮﻭﻩ ﭘـﻨﺠﻢ 
 ﺑـﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫـﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ٠٥١  gmﺍﻳـﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﻛـﻪ 
ﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﺸـﺘﻢ ﺑـﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺁﺳـﭙﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺩ 
. ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ( P.I)ﺑـﻪ ﻃـﺮﻳﻖ ﺩﺍﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ % ٥٢ﺍﻟﻜـﻞ 
 ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺵ ﻫﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ  ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
 
 
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫـﻴﺠﺪﻫﻢ .  ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻣـﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ  ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺑـﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻛﻠـﻴﻪ ﻣـﻮﺵ ﻫـﺎﻱ ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﻴﻬﻮﺵ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ 
 ﻗﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸـﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﺟﺪﺍﺭ lacivreC noitacolsiD
ﺷـﻜﻢ، ﺟﻨﻴـﻦ ﻫـﺎ ﺍﺯ ﻟﻮـﻟﻪ ﺭﺣﻤﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ 
ﺳـﭙﺲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ﭘﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ 
ﺁﻧﻬـﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ ﻭ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻩ  ﻳﺎ  
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ )ﺑـﺎﺯ ﺟﺬﺑـﻲ  ﺑـﻮﺩﻥ ﻭ  ﻣﻮﺭﻓﻮﻟـﻮﮊﻱ  ﻇﺎﻫﺮﻱ 
 ، ﻗــــﺪ(w)ﺑﺮﺭﺳــــﻲ ﺷــــﺪﻩ ﻭ ﻭﺯﻥ ( ﻧــــﻲﻓﻮﻗﺎﻧــــﻲ ﻭ ﺗﺤﺘﺎ
 ﺑﻴـﻦ ﺩﻭ ﺁﻫﻴﺎﻧﻪ   ﻭ ﻗﻄـﺮ  )LRC =htrgneL-pmuR nworC( 
ﺑـﺎ ﻛﻮﻟـﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ( DPB=retemaiD lateirapiB)
 SSPSﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ . ﮔـﺮﺩﻳﺪﻧﺪ 
 .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪtﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
 
 
  ﻣﻮﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒLRC ﻭ DPBﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﻭﺯﻥ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ    :١           ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 
 ﮔﺮﻭﻩ  ﮔﺮﻡ)g(W )M(LRC )m( DPB ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ
  ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ   ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻧﺪﺍﻡ
 ١± ٠/٣٥٢ ١٣± ٠/٤٣ ٨±٠/٤٣  ٠ ٠ -
 
 
 (ﻛﻨﺘﺮﻝ )Iﮔﺮﻭﻩ 
 (ﺳﺮﻡII )ﮔﺮﻭﻩ  ١±٠/٤٣٢ ١٣±٠/١٣ ٨±٠/٠٣ ٠ ٠ -




 (ﺍﻟﻜﻞ )IIIﮔﺮﻭﻩ 
(ﺁﺳﭙﻴﺮﻳﻦ )VIﮔﺮﻭﻩ  ١±٠/٦٠ ٠٢±٠/٥٧٧ ٦±٠/٧٣ - ١ %١
 ٠/٣٠±٠/٦٤٩ ٠٢±٠/٩١١ ٦±٠/٠٢  ٢١/٢١ ٤ -
         
 Vﮔﺮﻭﻩ 
 (ﺍﻟﻜﻞ+ ﺁﺳﭙﻴﺮﻳﻦ )
 












































































































































































 ٢٨٣١ﺑﻬﺎﺭ / ١ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ /ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺍﻳﻦ ( ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎ )ﺍﺭﮔـﺎﻥ ﻫـﺎ 
ﺍﻣـﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﺳﭙﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ 
 .ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ
ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻛﻨـﻨﺪﻩ ﺍﻟﻜـﻞ ﻭ ﺁﺳـﭙﺮﻳﻦ ﺗـﻮﺃﻡ ﺩﺭ 
 ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻫـﺎﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ  ﺑﺎ DPB ﻭ LRCﭘﺎﺭﺍﻣـﺘﺮ ﻫـﺎﻱ 
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ . ﮔـﺮﻭﻩ ﻛﻨـﺘﺮﻝ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ 
ﺍﻟﻜـﻞ ﻭ ﺁﺳـﭙﺮﻳﻦ ﻛﻤـﺘﺮ ﺍﺯ ﮔـﺮﻭﻩ  ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﮔـﺮﻭﻩ 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ   ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ   ﻧﻴﺰ   ﺍﻧـﺪﺍﻡ ﻫﺎ   ﻧﺎﻫـﻨﺠﺎﺭﻱ  ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ ﺩﺭﺻـﺪ 
 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻟﻜﻞ ٦ﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ  ﺩﺭﺻـﺪ ﻳﻌﻨ ـ٢١/٢١
ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ ﺑـﻴﺎﻥ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺍﻟﻜﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ . ﺑـﻮﺩ 
ﭘﺮﻭﺳـﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫـﺎﻱ ﺧـﻮﻥ ﻭ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ 
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺁﺳـﭙﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﺎﺭ 
ﻭ  ﺍﺯ ( ٨،٧،٥)ﻭ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺍﺯ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺗﺮﺍﺗﻮﮊﻧﻴﺴﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜﻞ ﺑﻜﺎﻫﺪ 
ﺍﻋﻼﻡ  ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺧﻮﺩ lladnaRﺩﻳﮕـﺮ ﻃـﺮﻑ 
 ﻛﻪ ﺁﺳﭙﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ 
ﺩﺭ  ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﻮﺃﻡ ( ٧)ﺳـﻄﺢ  ﺍﻟﻜـﻞ ﺧـﻮﻥ  ﻧﺪﺍﺭﺩ 
ﺍﻟﻜـﻞ ﻭ ﺁﺳـﭙﺮﻳﻦ  ﻣـﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻧﺎﻫـﻨﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﻓﻮﮊﻧﺰ 
ﺍﻧ ــﺪﺍﻡ ﻫ ــﺎ  ﻧﮕ ــﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻠﻜ ــﻪ ﺑﺎﻋ ــﺚ ﺍﻓ ــﺰﺍﻳﺶ ﺁﻥ ﺷ ــﺪﻩ  ﺍﺳــﺖ 
ﻟـﺬﺍ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﺳـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﺛﺮﺍﺕ (.  ٤،٣،٢ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺗﺼـﻮﻳﺮﻫﺎﻱ )
ﺗﺠﻮﻳـﺰ ﺗـﻮﺃﻡ ﺍﻟﻜـﻞ ﻭ ﺁﺳـﭙﺮﻳﻦ ﻣـﻲ ﺑـﺎﻳﺪ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳ ــﻦ ﺩﺭ . ﻧ ــﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺷ ــﻮﻧﺪ  ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ ﺳ ــﺎﻳﺮ ﺍﺭﮔ ــﺎﻥ ﻫ ــﺎ 
ﻧﺎﻫـﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺭﻓﻮﮊﻧﺰ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ 
ﻳﺎﻓﺘـﻦ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎﻱ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻟـﻲ  ﺩﻳﮕـﺮ ﺑ ـﻪ ﺟـﺰ ﻧﻘـﺶ 
 . ﻫﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ 
 
 :ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ 
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻳﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ  
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